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台数は中古車 1 万 3000 台に対して新車が 15 万
2000 台に達している（El Comercio, 7 de mayo de 
2012）。
ペルーの新車市場で最も人気があるブランド
は TOYOTA。市場シェアでは 20 年以上トッ
プの座を維持している。このほか，NISSAN や
SUZUKI などの日本車に加え，ゼネラルモーター
ズの CHEVROLET や VOLKSWAGEN など欧米
車の人気も高い（図 1）。
そのなかで最近販売台数を伸ばしているのが韓
国の HYUNDAI と KIA である。2007 年と 2011
年の市場シェアを比べると，TOYOTA は約 10
ポイント減っているのに対して（1），HYUNDAI
は 8.9%から 13.6%へ，KIA は 3.3%から 9.0%へ増
加している（El Comercio, 7 de mayo de 2012）。韓
国メーカーの自動車はデザインや品質が向上して
いるのに加え，日本メーカーに習ってサービス網写真1 ラッシュ時のAv. Javier Prado。市内で最も渋滞が激しい幹線道路の1つ。（筆者撮影）
ペル ・ーリマの自動車通勤
清水　達也
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（出所）El Comercio, 7 de mayo de 2012.
写真2 メーカーのエンブレムをリベットで固定して盗難を防止する。
（筆者撮影）
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セダンで年間 110 ヌエボ・ソル（約 3300 円）。補
償額は一人あたり，死亡や後遺症の場合は 1 万
4400 ヌエボ・ソル（約 43 万 2000 円），治療費は





Comercio, 7 de mayo de 2012）という。
任意の自動車保険も普及し始めている。SOAT
以外の保険に加入している自動車の割合は 2009






準である。（El Comercio, 7 de mayo de 2012）。
私も自動車を購入する際，任意保険にも加入し
た。対人・対物賠償 15 万ドル，人身傷害 2 万ドル，
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ない。2010 年 7 月に専用レーンを走る大型連結






⑴ TOYOTA の 2011 年の市場シェアは，東日本大震
災やタイでの洪水による供給能力の減少により一
時的に大きく落ち込んだ。2012 年の 1 ～ 3 月には
18.2%に回復している。
（しみず・たつや／在リマ海外調査員）
写 真4　リマメトロ1号 線。1980年 代 末に導 入され たイタリア
Ansaldo Breda社製の車両を利用している。（筆者撮影）
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